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1 March 4  Syllabus Overview  
 
35   
2 March 
11 
A Brief History of 
Language Teaching 






36   
3 March 
18 
A Brief History of 
Language Teaching 
 Quiz: Introduction to 
History of TEFL 





39   
4 March 
25 
 Hari Libur Nasional (Nyepi)     
5 April 1 A Brief History of 
Language Teaching 
 Quiz: the GTM 
 Language Teaching 
Innovation in Nineteenth 
Century 
o Reform Movement 
o Natural Approach 
Note: Dosen belum 
memberikan pendalaman 
materi Natural Approach  
DONE THE NEXT MEETING 
Group 
Discussion by 
Group 1 (Arum 
and friends) 
39   
6 April 8 Understanding A 
Brief History of 
Language Teaching 
 Review of the Natural 
Approach 
 Quiz: the Reform 
Movement and Natural 
Approach 
The Lecturer 39   
7 April 15 Understanding A 
Brief History of 
Language Teaching 
Language Teaching 
Innovation in Nineteenth 
Century 
 Direct Method 
 Berlitz Method 
Note: Let Group 2 finish their 
presentation, the review and 
the quiz will be next week. 
Group 
Discussion by 
Group 2 (Faisal 
and friends) 
39   
8 April 22 Understanding A 
Brief History of 
Language Teaching 
 REVIEW 
o Language Teaching 
Innovation in 
Nineteenth Century 
 Direct Method 
 Berlitz Method 
 QUIZ 
The Lecturer 39   
9 April 27 
- May 9 










LIBUR IDUL FITRI   
 
  










The Definition of Approach, 




Group 3 (Fany 
and friends) 
39   




Theory of Language: 
a. Structural View 
b. Functional View 




Group 4 (Eno 
family) 
39   
   Theory of Language Learning: 
a. Behaviorism 
b. Chomsky Language 
Acquisition Device 
c. Stephen D. Krashen's 
Monitor Model of Second 




Group 5 (Astri 
and friends) 
   




 REVIEW FROM THE 
LECTURER 
o The Definition of 
Approach, Method, 
and Technique 
o Theory of Language 
 Theory of Language 
Learning: 
o Behaviorism 
o Chomsky Language 
Acquisition Device 
o Stephen D. Krashen's 





Group 5 (Astri 
and friends) 
39   
14 July 1 Design of 
Language Teaching 
Method 
a. The objective 
b. The syllabus 
Group 
Discussion by 
Group 6 (Gogo 
and friends) 
39   
   c. Types of teaching 
learning  
d. Learners’ roles 
e. Teachers’ roles 
Group 
Discussion by 
Group 7 (Naju 
and friends) 
   
15 July 8 REVIEW BY 
LECTURER 
 The theories of langunge 
learning 
 The objective and 
syllabus 
 39   
  Design of 
Language Teaching 
Method 





Group 8 (Reisa 
and friends) 
   
  Traditional 
Approaches and 
Methods 







   
16 July 15 Traditional 
Approaches and 
Methods 
Audio Lingual Method Group 
Discussion by 
Group 10 (Rani 
and friends) 
39   
  PEKAN UAS      
 
 
Jakarta, 20 Juli 2020 
Dosen ybs 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita cara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
